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ClltWaeCWlaelee of Ll_,.." :.11:1__." 
leedlas Me_erial. •••••••••••••••••••••••••• " 
" 
CflAnD 1 
1. 11•••111& __-- la lbe ... of --.tina' 
"'.1d 1M , ...1.,.._ of _ .k.lll '.llleac- "t.~lC,. 
in CIle OCllar:f Aft lalctal _l••e1_ "..14 l.,l... tlale 
to M aue. aetll ..._pet.,. __teact...klll. .t 
Illp 1.1 utllte>-. loth i ....l_ the ._ b••le ,...,_1 
aM The eftC1 PJr;eduet .f I. tile .,..cal PIt.......
 
_pel_ .f i ~ha~ t • 'r...... ., le -.ald
 
• cal.1ea of ld .", 1.f__e1_ -_oap It•••laa t. 
tile f...,__I_ .toIIe of 9l_1 "Mlas. ht ...'1' fIex_vtc, 
1a ........lly _lp deatec't~ 1ft tile OCbwt 1. 
lt ft.._ttl. to calM eaa _ .. baRd .. 
e_ skll1• .., --.,•• _1 ill 'i.pealei.t 
Do ehe e_nt.l lale __ely ...llabl. t. 
p"'••• elwouab t...fl.., elle ltatlqa ft,Nlelaa Ir_ 
a _l~le.l _1,.1. of ~be ,...,•••1_1 11•••-. _ 
lta-las .. n1a" ee .....ttlaa' -peeill. laquut•• to atd 
ill ~laa till. ea-.'l- _: (I) tlbae fNlTttftt ....UGb 
be. beett 'ODe ill tbu ... ill tile pat te,. ,.. PHi." 
(I) "bat Ie -- PIM•••bee of _Wae IGMnlfta elw 
Z
 
la_taCl_bi" beCVMa ned,ta, ., llat:eataat (3) Aft 
__lala .".llabl. fftA o..-r.lal •..-l.. lell ....We 
fw ~ cI...l~ftt of Itoeb .f ... 8.111.7 
1._.d,D_ 
1Vo _jar eource-. 01 dat:a -" .ed 1ft - 18 .t:ud)fl 
(1) ...t- of .. __l_l lle-at:uft dwtq '..'. .. 
lM- I (2) • __ltact••f e tal ._.ta1_ 
• obtatMd fl'_ publl.'bwe ., ctweuab • - lIIa of 
• __tale ~l" In pref_al_l aDd ' 1 _11••• 
Cl_. TIlle _--_117 llJalca .. ;_,. of tile .CUd)'. but aboul, 
.... e....... 'akl" aoed .~llq .f _t_tab eo dew,lop 
lu_taa. 
1ft -'tlaa at_ended tIWW7 aDd ..dueci. of 
___tala __ follwias tCIQI: _cepe ... foU.." 
1. A ....1- of ll_••--. of tile l ••ttl..". t.a .. 
• ften to _.-tee Clle .1:_tNe-quo of tiel_las 
aftf! nadtaa o..,.-._t_. 
2. The dr-las et _-1.1._ I •• thl., "..,S.1I8_ 
3. A oo11eetl_ of __la1_ f publl-.-•• 
4. c.ptlacton of _1-.1. a l_ei_ of .tlWlale,. 
Ci1APTD It 
alV 1.&1 ·OF· THI L1 .ATUftE 
Ia _la·iaa eM OUI'_~ 11 , ....lale 
..l t _. nadlaa ., It__las 1_. tbe 1.­
pore f o-..r-lwuloa i._••lf Me.._ ..1,.." t••i.e 
_lett.ealp ...,.•••• ltaala f. __ Radial __ela1. 
pubit.., ead __ Codas'.. a...... _.,.a 
let.. ---ina aC lan '0 the eeplc .-Cl_. le 
1e ......., eo ..'1
 91,_-- R_" _0­
~l.l. It)' all ..-pe..lJetuwt.lat. _-MbMtl_le_ 
" ••pl_l"lat--tbat" adll..._ed It_if -. _ttleal 
~~=t.:r:.lea"::l:=.~t......,.lMnlaa.... lite 
He l08a .. eo .ft.... ~tcul_ -..t..., fro~ft .. 
et:tJallue-nepon,. tile." of leanalftl WIllell .fteet. a ou-utn 
kia., .f ""-lea Ite."lor poettiv.l"t 
PurtM... 1t Ie ••i._e that ell!.• ap.....b hae 1••t 
lc..lf Co tile ... ~tOlt .f __tA, ._rial••• 
__lMe, klb•••1f·...telaa ,"i._ .f all •.-••• 
Vblob baW _c· eM '.-M••,. *' __aclou1 .,..,. 
, ..... vtell '.' populatt_ .-pl..loa.' .. _callcK!_ 
.....1"_1•• 
, • rr ft . I t 'II L . r I . 'U, ." I .' 
4 
I' ie _ ••Ced It)' Reten WaJ:debUa .. _ do •• 
,. v_llina ..,.1. of _be ......,bea.l,OIl pr...... 
aeecI naodelet»••ect GIS l...lq _be_)' and "I: ra"lonale 
.. well. 
p-a-pe•••eOlllPlrehe••loa 1. ... ii_l.1:eeI e,. •• t. it 
.".. ."01110 to nadlaa. c.,....._t__)',...lop 
.. taw .1.._ 1 __ .yla I'.'tac••lna. "-'till• 
.. • ,' t ••cl. -.Ita. 
___ Ch_ "olAa ft_" sa .-toplas-..ta • 
~~ 1• .leek lIot.s. TUouab. at__tatl.al .alJ'11l8 .f 
Nadiaa _ill,. M de_loped a __.,. _1_ .•__.)·tU, 
ftadlaa la _ ..,1..,,1_1 wnal-,.....elDa ·of .klile 
_.-aiDed b)' ••"a.aca faec... Hte _1"t ._ ... 
..,..·.l.pplaa of .blll_lee thue _elal eM -.__ 
............. • f .. faoe. upoa in ""lila.! 
1ft iDa -aled" of readlq ......._. 
Cl)'IIIW lrtelul folt_i·1lI poUlt' 
I,-,.l••poa fltMt ..,eft of ••..alaa with • eon••­
poadlq _sleet .f ~_ til OOIIPNM,,'l_. Pi.,ee 
and Gullt 1.. 11ce,1,...........,. f., 1••

la ,c to pb...1011eal ft_._ 1ft von ,. 
alet_. 1D.. 1_ ... _Cbe ,.~.lou- of tbSaktDa 
aad __ .._lMdt. of 1- - :'l_tle. to ... -'•• 
• ,eadlq .f l_ .,. be ... l t 
Cbaa vtaat .,. an 1_18& aMlt_ deeodlq;:t 
_. J I II III f.' r I.. u " 'u,. JUt ',.' 
1Rel_,L., W.'--I't• 0..cba11 • Guc_a•11,.1, ,&11 IItM&DI 1':.16 
2.1..... le1.-. "TIle ........,...... Dle." of
Ileadlaaa s.. i._c_t s"W-.,.' _ F te.. In 
........... AI'" J. Pi....:.; ~.lou1 .... 
......taelOD.C.'..... bee--tqe, ",01_, .. '. (-. Yol'IU 
Sellol..tic '-.st.., 1960). P.P. 11.5-121. 







read1na e.~.hea.10J1 are depeftdenC up.. all ~ l_ual­

arc. and that we ltlU8t p£f091de time for It.a.nlaa. 'apeak.ina,
 
writina and r.acl1n& lNt'IZ'UCI'tlon.1
 
III~ ·1«.·181'1'12 
VUe t:rpe of "'al1cy 1e Cbe M8' lapor'_C til the 
PIt...·- of .&tIlIIs1 1. _ ....ffee'ttw .. _ot:JIe&t f. 
le.allla .. -.1d .. et.al__ uae o·f IVo 01: .en ."al­
ltle. lie ....ff__t_' Bat_C.1a __lee••1. problea. 
pani_t_1F tile autl1-0I7 aM' vlaual ..... 1ft _.las tbe 
lie-..... , ... 1894 -..usb ~be a~ ct. •• _1ud••, 
OR eM .-le, .•..._.bac.t ..· - of; elat·1....•. of e.-puta.•
1IM.1iCl•• aaoraallct- lD4lo••• tba~ a. "" deaee 
1eue ~ la t:be 4lndlOll of ~be pe• .,. .ffeft ­
1...._ ot s.au.1 ......1t7••1~ ........... 
by DO _. beea ••eIwd. 
TSaileI' qre•• vlttl .... to ~_ !Jape'__ of tbe 
audl~~ aDd "laael "a1l't~ bu~ .u.••• tbe ecau1 lepo.r~· 
__ of bOCb. 
It t_ pat_ie.llp __alltle C. fintl My..,.. of 
...,laa l-. "Uud• .-1 , _ ttoch lctDda of 
per_pel_ _ bw.l-.t to ... 1ft ...._,pee.
won_, .."*' all ~_t ,. tile .ltd leanlD& 
C- rMd _d a1•• f... a6Jlt la bl. "*'laa. The 
1111 11 1 . 11 I" ", n , .. nM .1 lIt 
lu'S........ of 1'8"._ .bdl•• pUlttJ'bed ••• pe•
 
.. 91_1 aad ataIlc_y ,..pt1_ ta --las eepba­
else. .. ...le of __ Al..."lel_ .., -_tas_ 
__laatl_ of «be atltbth of -..ttq _&-lal. 
at ....tl_ vlll cpa1eltl" a"."" lMJ*'taaoe... of 
.lel_ aad --laa 1. tdMt -l\laa of "-'11\8.1 
Tbe .f ..,1_." . ., .l_l dl••ldaaet_ 
' .. __ ... attacJl..t It" I1dtb ., De__e. Tbe~ , ..1 "t .,t­
~ aDd .1_,1 dla•.W_ct. __ e1_1,. ...1__., ~. talttal 
...... lit t...·laa to nad ad ....t tbaC penept:aal . ­
_10".._ appe._ ••_ ••1 of both .kll1.. Tb4t)' fwtrber 
_Cae., 
Lt._-tna ..., --lila lIwol". ttle ----al ........
 
loCh etal1 f. CIte ....pCl_ of itl... t ... ocbere, botb 
..... bu,t, .• -.' e__.....,.~ ......•.• __ .... l_. a.adt", d
-lata, .. _beUt-a lle_taa ..11. ,'or--taa 
aDd o-.nheft.l_. le_ctall)''' ep" aM eIIe.. ,,'
_t__ ..., .a-ald ..n1_ la ••• tea.2 
o.n11 baa tCNllll .., It)' cteelaeSae 1 .... 
,...Ileael.. _e teta _ cae _ t. ll...taa .., by 
SW..Wba ....., t__ .f .. _st., it: 1. poa_llt1e c• 
... ,lntoC~_ ........t._ ect '0 0....01 nacttaa­
lle_lIIa ..acloe. L,!,._-taa __lleulGft t • ...,.-t. to 
....-.tua o -..l_ ..~tl .taCh .--. WIle.. nadlna ... 
..beD.i s..- eo ... of ll. ..lfta.' He u 
lD • __._~ vtet. Ti ..., HoCullouab 80 _et dlat 
II [ If r DIll rr I db U, d 
1*1•• 'flake_, ~1_. 1Id4. ,. 178. 
2...,. p. Web, 14 V. DeobaaC, ~ 
tD ffJr.·1aM"lMIiu (Baal Cllff.. Pna.I......"1l;-~ltIl). 
p•..• 
'oouW D. Dul'ftll...L t.q 0 1•.V...
Ie-t.as C..,.. lenl~ 1&, '.1_ 12,
(Haft, 106'). PP. 4'~·, .• 
7 
lie_las eOtlq)l:eben81OD tend. to beauP&l'tor eo re.dins 
eoarprebe".lon vb.tl. chllc!Jren are .8te(E'ins the ateebaftica 
of Nadln8. but the ••qtJeftOe MaY be re·y,,'••d .e ar••ter 
'P"ficS._ey ...__t." .. "aeIled.1 
Matt}' 8..,1.. ,such .. the.. by Delaat c_elude 
..~ the ••lact.alll,p ••- 11 aM --las '1. 
UIponuc. 8be eead.__ • tbne·.,.. _,.~t la .... 
laa nadtaa WlCb alt..al -)'8- to fA __01 sr-p of 407 
fOUl'tb pade eh114._, aM • Mdlfled llaau18'Cle ;e",~•• to 
.. apcwu.tt:al p-oup ot 4. ohll,,*,. Tbr:tHa .,.,elea la­
euwaac8 .... uMCfI Lorp-Tb..-ike "oa-V_tHal I••lll­
pftee T••-c, loed Ct",.r _ IIo)'t Ill.at ~lftl Dlapotl·tle 
Teets. and ttle Gate_ a.a4ina Surwey. The ._lul._ -_ 
titae boys an.d aute of 1:bfJ .K,..lJaaft~.l p-p rantced btata­
la wor-d recoplltloa 1ft 1.;o1a~l_. lD .. U88 of COftteat 
clue.. lft orlenbetGft ,abl1lttea. and 1ft PM-I: WOI:d _1­
"18 aklll. _4 ph_tie __Wee. tbara dW '*- boys aDd 
aut. of 1:be 0Gft~1 aJrClUP.2 
,..-ftC .lUdled eM .ffeeel.... of ---,ina 
llaeenlna e!t1118 ~o t~. f'lt~b• .., .trr.....,. etufeftC_ 
.'" .~ebe ct.. lmreIItlaaced t:be ntatl.OJUtblp of auob 
_leded tabtee .. nadlaa. Kastl_b••tt'--~le. pupil 
.• ( 1"·1 
lffllM A. T~ ... Cout_ K. KeDu11euclt,
'WfaId.I.llIR.1tJiea  (2ad ... , ... Y_ltt AppU._ 
C..mc~.ft.. lac.. '.,1. P. 170. 
2S1ae- KaI7 ..... Delaat "Ef,..- of • Modlfted
Ltasubcte W., It_lel. Prop. _ F~ _ad- _hi.... 
MDe 1ft a._~.. .. '. Vol. 1. If•• 4. 
(~•• 1966), lIP. 
8 
pt.'•• ., "Dcal .btll~ to· lilt_11ll ablllty. TIlle 
&-e.....b .neoap••••c1 • ' ...·te8a....k pe~lod follCJWlq 
laltlal ••cbS_ Ic v.. fO\l8d ~b.t direct lftabUe:C:lOD 
t. it.c.·nua alplfleeatly latl.....·' the .....te. .f ~be 
poa~.e••~. Ie vu al••••., tbat lu••lq ability v •• 
elplflcaratly ,..laced Co f tile acbool • 
••,.01a117 ....ac1lq -tCll .. bqbe.t ._nlacloa be...·• 
.....las ... lu...tna.1 
A .t:udy v•• eoaduetM bl' 1.A1rMIeh4ta ¥bleb lDYol,," 
cwelve fiftb eDd alllt" 11''- .1M·..·• ~ad_l)' la-et Co 
_,.~1ale.~.1 ..., _Cr.l _"1'.. ,.,. ~, ~o d.· 
te...lae 1f ohtUn. _ould be teuabt co It__•• _t~l••lly 
aad if Cbe ....ule. of chla _.blaa _1' be •••ared fib­
je~l.,.l)'. 1M _perlataata! p'oup neel.e' li•••tDa 
1 _.lq ~ • ",I'lod of I1l1M ..Ita aDd Cbe 
...c~ol p:oup r ...l.M tbe __1 Enilleb aur:rleulu.. Tbe e_ ,..au1t. -re tbac (1) lee••_ ......ftaul". in l.pr""lrla 
it.C••laa .bill_l••, (2) aUla appe_d to be be~t.r It•••• 
en CUll boye, ., (3) ..111••1 ll laa __•• oftbe 
.lath pMe pupil...po" elplfl cl, tb_ of tile tlf~b 
.aft pupil.. Tv. _ta lMplie.ct._ of tbt_ abel, .... the 
c1.ale .tIded t • .... a.Mactfle .., dftelo cal apPl'·". 
to tbe •••billa of _t-let. lts_lna. aftfI ebe 1..&-&- __ 
I J IJ 1 
9 
p~ ••Ieleel f. M'teadlq lMW\tftioa tt' It__be 
.... the .1...t." 1...,te.1 
Ybe' _pe lbat blJacJdd ~__t:i_ .nd lle~_. 
llli al_~ '.111__- w t__..f_ ucS r:._..C'I.. 
aott..,•., a., 7 by OIl&' .... ed.able ..e.lly .,4tUaa,~oetCI 
ob11 _.	 · ~ of a pr:oj.''t tJy The11\18 ......••as 
~'1eM Iaetl__ '. ...,,11. ee baYlfta _..,.,Bub 
lQ1a be_a 54 &ad 86• ., •	 1twel of at_.laI __ 
1· t 2.0 \11th ao ri14J- &\&CIte_" _ .'laual .'acre_ • 
UlSID d. ,'6alft aevol·oa,loa,l 41...._ we&*- ~"',0II1l' 
...~ _0 ".10\18". __ pt.",,". f-._pe 
...laCM ofl (1) a .---.,i_l._l .._p ,lob 
noelwd • .,. ,..__catl_ ad had, _CUlall 
(2) .8!Ja1W oup vbl "itS aoc r_.1"••..siAl tall 
(3) II pou:, a:...tvtq Itlaodal tatlou vlCb -'to 
pwtloa ell' 11ed It)' -.. ftaCllaal .. (4) fa e._.10' ..
poup.2 He ._1~. 
1UMcI. .. 1__- treIItJ__ t. die ... c·o f-. 
-- b1l1odal . . .• '.. .pet.. in cbe ...... 
of tbe eapcwiMa·.d- ftPctetl b-., ta .. la­
•••_-"'1 .f dd8~'ban.... II r" f 




Jl ! t III IUP f R' lUI . flam, "bllb. 1 1J J 
ls._ w. lAlftde_. ~ .. TM..taa eeltlealLl.-.taa La .. lif• .,	 ,ItI. .... . " . •a. 
XXXXl, Mo. 7. ( '" C'.' 19(4),. tIP. 743.,4.• 
2o.w I. On. ... :eteft taabt. Mitfteal1" 
BecaHeC Cld.l.. of .teltl.al	 ·,1......'i I 
fteadlD&	 _d Ll••"lq" t faa" 1•.AW211I,. 447-4.52. 
3altaid. P,. 4'2 
10 
All.bouab .." wt:udle. OGftCtude ••- It...lft:S ., 
._tft& an ~eaad and a btMdal .N.tatt. w.tel 
pea_I}' '.11th. ~he -pr..." .f reaA!ns. the:- __ ~t 
.bdl•• nft••tal le•• elttbWtlaM ." in aa.t ea._, ''''·C 
&8 c. t:M _ekab'lll_, .f Ckta ....pt:. CJM.-b dfAlbe •• 
-r..., ..lattonahlp .ftl..d by ~ln. 1ft dl,HUe1Ds 'Ibe __ 
las .,...adiftS' 
It bat t-a ....., .p~-_ f. _y lmrea'tl__.... 
• "tatl "1, _in t.ta_tas and react i , • 
The•• _twlt._ .. "laced ..... 18 ell 
tbe 6Mod blalt of .. _i_ct. • ., ___ 
eo lie fa 1_ of ..&at" .klll 'a••• 
H...... " tNdt_ did 'a. e ' 1)' _~, .. 
....,..1.... lta1MJltq ......taa ..Ia....... 
OOI:'8"l_tl_ eua_- tUt Ibe'S-. ~ be ,·!aa 
.....~ el ... la ....tcl_ to. Ita........ 
ablll-r. 
Aft _PM:lJIeat 'Co ... If tMuuectcm lrl _,,.tite 
It__IaS __lquee wouW dfNt eM ....1...- or ftatllas 
.klil. and _t~leal trhlftklaa vee "~ by l.eddb. TbIt 
aw.. ..,..,. ... la.-d'lace _act_ obl1d~ ... 
d1-.1., lat:o 4tJIPCt.ntal _d __ROt pou'"'••• t .... 
raeelvlfta elabteca 1••••_ b li_-iDa. ''!he aatu .., 
_ tile PMC"8'C lndleated _bat !utllUO_l_ in ll••"lq 
.1l111e -n ftOt .fIMet..- S. ~..tq "_las t._IA 
l4e.e ., d.~.t,lll vl1:b four pact. pupil. but ve••ft_t_ 
iD dewlOP1aa readlfta fe de__l18 vlell .la~" 1I't:udeah. 
In r I f II . 11 I I ,I n. ' ..... d ' ,• 1'.. ' .. PI 
11 
TI:Ia trtfle_ be,,,, eM ..,....t.8t.l aM ...__1 __" 
" .. hlahlF _laaUle_lI aC tile elatll-pale legel, "-Slaally 
alplfl__ at: IIle 'lf~. level. __ IMlpltteaafl at' 
_be ,.,...... 1..1. __ada1_ wu _ded that f ....
_ilA_ ..,. dltt-.t .,. of sa_-.el_ .. cliff_Nat: 
• __tala f. ~l_.l 
&9_ ....-lMd I.. n_c "WItte. In .l_ ... 
and _luded Cbat lIapalnCl audl1:fC7 .-1t)'t "PHially 
,. bl"" ptC'" ""•• .,,... eo be t ._aoeta-.t 
vi. n,~ae!_ la ..adltq. Be '.111 ebe_ 1....._ .v­
i__ eo Vaft_ ._,*,C1_ • auflUoq ~_l_, I. --.ltal 
ew•• _"I ..._e.-latl.. --- _l11e aad ._..­
.._ ..... ladl..- ........tact_Ill,..2
 
Ie b ~, to .'# tdlat .. _.-lae1n­
,.., -- ~.·l.. audttol17 _kill_, . --;Iaa
ael_c ',•••e IacJ __I ,_~t--lPti. 
~ er _.,. .eat tta-' e.. 
..l ••t ..... · ......t~···· . 
.-ablas laaud·le.,. 'le_Ud_l•. _. fl' ..'--.1 til. ac1. 1.-_ t. 1JIpI"....,'__•• It .,•• 
• __1 n ,tl_alp Wffta1, .. __ liket".· 
A· eCtldy lawol"'lrI& __ eoqu.l.l~l_ ., __1Ma-' I))' 
u~lllutlOD of It._taa ., aad1a& va_ eoadUfte4 b:r 
___In. !bit flUbje.." ..· wen aeked co it... 1:0 .. ..,' 
" L' "Ull I', l' ['lIllt 
l£.~ !a. .1.1. _ laatflUdlOD ~ltlat .._tl*,"',1 .., vo.r 11 • ••• 1,
(fteIv.-. t 1919'). lIP. ··f. 
2...... I............1..,- .. "'l.~Vt.eual !de­
,a-ats.- 8I&ll'la _ ., lleta. c. ae.tlaa.- JIII&.Jlu&U.r& 
~ ".1. 21. Ito. 7. (Apci.l, 1'69)...."-~ 






































































'pus.. ,~_ WIlt_ -04.111'- we" ... .,. b,.- ·Md ....
witlq •.•pealtlDa 1dIa~ alOb va. 11_.., '0 • Nad. 
Tbe _eult_ lftIi.ted that 11.-._ W.... PIt- co dt•• 
e_tloae, 118__ .,.".., t-.. -la:etoaa of .1•••_ 
tMWC1.... aad lte_l'_ lMludM ....__-, .-nat 
'Ihea~.'" ..- 118teataa .. 
el_1, _laced 1:0 -'PNlttas. aM ,., _ 411_1, 
allied CO _18_.1 
At ....atlw etulr •• __ eo _ ... eM Nla­
cift .',enl..__ of tile Ilcptwle_ ApICOMh vleb .. 
-r.,adlt'l-.l HatbOd. Tb1t £.-1_ Ap..... _.,.... the 
l._sreet- of It._l • _peakl•• _ttl_. aM "*,'lna. 
rttq.fOU&' ttn__Me _.ben Sa __ DIr-a- c_~ pat:;_l­
eipaced Ia .1. e1:UClJ' ., Ob11.. ,..- f.t:)t-...1__." 
eeboole eubJefte. !be "lett_ .ffedt__•• of 
_be cwo e __ ._.ined '" pn .., ,.._-«88t 
lu~ce ., w ...et_l patoeed\u:ee ... e._olled 
__ ia• .",••alalna •••1_ NIb .f.. ad ,.tq 
tbe eoune of .. tnwet '*l_. __l,"le of .. 1'MUl-_ 
....led .....f .. -.. ,,,.,.. .. 'l&'ed1C1__1 
-_.. snaP', _t1. ft_ faY'" .. '''-~ 
ar-,. 1\1 _8, _.. .-ode of laa..ct_lUded eIlat tile W • 
an cllff_.._ 1ft ttaeu .ffecrrl.,..e. _. VIlt1. lMt:lNCttl_l 
J ,'U III II t u'"", 1R!. rf . I .' ~ I 
lJ
 
at.1 .f .. appeOflOb .,..' te ,._- ._cab ~ 
POll,. _CWl ef ...... apprOaeb _.__0 
, 1 
'Dw:tDs tlle ,.__ of eM curt Pnjed, the 
_ealf of Hen'ie -1'·101*1 __ .. cd a ".lety of audl.-.t_l 
p~. ta beataatas --iDa. He __olUded' 
0. _.tc_ ladtee. Chat I. ·the _aeben who bad ,oed
••la1ftl to 1.-Ieo_llla .ttI klMl,.._,
1Mae -._a of t:_ ......,wt . ~  -_ 
-.flol.1 _0 --'las _llb. , f __eMtr:• 
.. .... eantulip 1tl.. . ··....1."las a.e ...aliaS eM" _lel,.•2 
• __ct_ ,u.1ft. -eo .-ide _,."i_l• .-d ••,lalaa 
la tbe ...f .......t.1_. 
,-W. _.laM _be ..tacl:••bl." be_ ,.,.. 
nattlaa - of audl_-s' , t-.la_ei •. _ Natllq 
..1 _ _at Idle .., of fint _....1Ie .-luded ..
aula ..-t. __ .kill•••..,.Co la ·frUC!l 
etaac chep .. alao eupea-t_co M)'8 lD ftadlfta aehte'VeMftl. 
aad Chat '.,11'1 laa-...u ".,. til "Me· .. __ ablll'tJ'. 
tl'lu'.-tty --laa '.be .. _0 1le118illty ., .,.I,ldl • U. 
t ..la that: tbeft te • .., t.... ·_,.l_~.l.· fA. aM 
'11" .• 1' F'.' ,q II d,. '. ILL 11 
1ft A _.".ful 
I .• Mo. I, 
14 
...... 
.that .... te a .ed f•• face. -.1)'818 ot eMtlt:." "s.­
....1Id.aatlon MMt.lNe.1 
Ilake aad .u.to __..c dtac lie_ina t. ' of.. 
ebe old••t .,f the laquap _ce but fz.--•• reM._ at"'. 
pola~. tile YOlII\Pat. The ~,..1C)' of ft..._ baa been 
ct.. duJ:taa ~- 'Ihe)r f. __lUfktIpeat t. :reu-. 
FU.~ of all. - ..., to am- IlOft aboll1: WhaC _
alaad7--.OJ:. co UP .l,e ._tIIe "ap. sob bee ... 
1..-4 e-_ lh_taI .. ft. -- .....l:v 
&ftd Willet)' dt-... _... M .. _te .f 
.eded' n·..... ..,1 " 'tal" fW- ,..• 
• _ alt· .. a __jeer __ .' be it




............. --118 .l ~t ,-,lalal1.,.
 __ it _ta_ e. el_c., aohool _lld_~Z 
SU.KKAaY 
C....ct...l,. ,. _tudte_ Ilcge __ ~ in 
tbe an. of r_.bta ••,....aloa. Al etlldl••
_D.'" ...., It•••laa ._ a ..pea t"lq 1• 
• • 'tal. bt-.odalle". The l~_ .f 
.'l8ua1 eN! .,1-017 ,._pelOll eo _lp "'101' .-,,:ea.­
_loa Ie betas Md. _pws-acal_tMctl""e atwa 
eapbMla to llat:_laa 4Illd _adlea a8 a bl-aaodal appnaeh 
eo tilt...a of 1....1IIa. 
4 .·JIl t .1 L . J 1IILLlb·.tLl-.1l . dllU.' lit. t 
I........ .,..••• -Aud1t." ..............t._ ""lllttee 
aDd 'ea-baa aeadba Aoh .~.·QIIa,.;a,x. Vol. 1. Ito. 3, (_1'. 19, 
2 I. 11_ AD.., .'I 
...... ta. _at .~t'''' I•. LU_ia&,·'
11_1I1i""_ll,1_a. Yol. XXXIV. (1,,-_. 1967 • P. 2. 
CfW'TD lIt 
AD lIltl_ of ll...lq...ba aMla •••_ upon 
tbelUltlet dUl_ ebe Pdtf. ,.... I_.f the•• _celllal. 
en _1_1...,14 qpea aM .... f..... __eI 01: cape 
·plaJr-n. a1-a" .par_b. !be. 14.. of a ..,1••1" . ­
t_uuect...t ...,1••ala-' vt_a. ll laa aM ....las .. 
1__ prltae .r"t~la, tu. .f ~_•• Me_tala. 
~....... t.ill. __&-1.18' _lell ... beea .....t •.., 
aM _.. 1_1.. "owlat.. I. _ audt'C.,. "'.lt~ •• vel1 
•• tile lift_I. SOlIe ... 1M pureh•••' tft 81aa'18 __.11 
quaIltltl•• ¥blle .~ ••• eoaplete lalt._cory prop•• 
Tbe fol1-aa c~l__l. we•• uaed It, Cbe _lee.. la 
...alwaelaa ca... ..e...lat., 
1. _.Ie lewl 
2. S-Jeet an. 
3. Ucllt~.., ,...1-.1. ••• of C'1wt ._.t.1.
4.17,. .f _ter·lal ., tMi""" .ppl__..,. • __tal 
5.	 0 1_ Rlll .......,
 
1ft lina elite laf__~t_
 t._......lee aDd" 
....tDalul cOllPtl._~on. Cbo _lcer totlftCt it _lpfu1 _• 
••~.I_l.. the.. __.~t.l. lae. tb8 f.l.1ewla,_jor dl"t.l....' 
1. Co-ba.t. .._,rial. l_lud"l8& ta-_ .ad ....klteok•• 
2. SUppS._tal_t_lal t:o be uaM "itll • b•••1 proar-• 
.3. ae-.dtal ~pe_ t ••tarlq blab-tn_.et alld 1.,.
",,'-,1.,. licer.ewe,.
4. hactlq earl _ pr:op_ tftCluc1lq lao••tlft 
....tate. "'at _ta. ene-I li.tubs ., 
readlaa 811111e. aM ,.,.1.....1"11& __eri••• 
16
 
,. hadlq" lbte.tlll .cut.1. of • lit....,. _ 
d••ls-' t. cr.lMtlq and the 1__ an. .. 
ga:III,a\ *_&11ra 
The flr.~ c~l...tft••el_....b•••l .ter1a1• .., 
epeetal etuu:aeCel:lat'lca. ... li_ted til Tabl. 1. Tbe.. 
.....1..1. "0\11" ...,.lde tor ••,.~-~let l::~.rt••·_"..p....b 
to "adlAI and would be -..ed 1ft eOftjuHct.. with. -..•••1 
Mons the.. publle.~l_ l. ebe, talllli_CI 
~!!F!,8""ijl,!,1 pub1i.... lit)' _tle tt.h t ...... 
• llft&u:t8tic-approa. aftd • .atd be uae4 la _(l'lal ~."'ba 
.ltua~loa •• well ttue te ie.• blSb-I,,_..et. 1_ 900,abu1.,. 
aat:ure. The readlftl 1...1 .rans-e t~.. ..-prlMz' CWoup 
81xth a~.de, Vb11. ~ tft'tM'e8t 1.".1 raase. up tlwouab 
elahth Irede. The ._..t•• are .,. co Itt. an4I lawol.. 
AUltl-et*1ullc areup8. Itl...1.-•• ~~•••tt9lC)' vcwltbM1la. 
ltwol....nc earda. an'r_."a. 
Aft.·~ publlea_l.... ;II,'''ADlIIIL...iaUJ.UI~.LI&.II.1&t2 
dlff._ t.-. the fermat of • readlltl ••rl.. •• it .. e.. 
pl.~. t ••tflftl 1...1 k1t:8 f,or flllat pa4. _hroqtl .taeb 
are.. Ie f ••ture.cape _I••1* one 1..... ne.'Mb 
both 'lreo~tloa'. to eliaiJlaa re-vbttb&,. There an e'.". 
o.d. &Ad each te••• contalae a v.anl." alll, ._1 
na4laa 41.111_..........l_ caul_a. ale 0""" 
, , ! I 
lla9t••t:len Ce Attfeft-.. ..lett, _fte PI:eu. 1970. 
L,'lr, HI"] , 'II J"'l 1 -••H.lIlf" l i,.... rnI11l p ',II I 1.:. 
2'h8 IUMua Callt_ Audto ...... Cut... J'l1Jla, 1969. 
F$11)' d ,I d ,I ill I ,I r" It' "lIn II' 111 Ill ••n 
17 .. I


































al.. ••• 19..,1.1 nacllaa,..p_ at level. ... 
tilI'ouab elab- ....._4 1ft kit fcc. by .,eelfle ...adillS 
1• .,.1. art' ..1f eenCat.t.d vlCbla the 1..-18 epeelfl.d. 
It coatabut t.,.•. __booka, wwkbook•• c••obe~'. _­
ua1 aacI pt_ac ~t•• 
A wl1-tuaowa JNbll.he ,..od__ I_Mid Zat• 
• lt1~r of !:!eI1.!1 Vblab 1. ea11ec1 .........1 .... 
..let. at-It-all it _eeMe I •• • ~ CbnaP boek .... 
aM the lne1_t08 of • -.ItMek t. ft. ladle.__• It, bllh 
...lllY _tie t.,. t. ..altal»l. to -_J' tbe _tlllll7 
Mek. _leb t. _ ••~_cI ...... lftob ...1 vt_ • Cotat 
pl.,.tDI e••' _ It.... 
TIle ••quetI~l.l '.".l.palaD~ of ~...bul.,. Dd .kille. 
C7'pt••l of • 1t•••1 ....1... ...t...., wt~ll .. quallelee of 
ladt.ltfuall&ed ..acttq __lq-. 1 tbe _c • 
tal. of CIIe WrI_~ pc'CIp"_. 0_1" ••11ecl t -1& 
Tape.". TIlte t •••,._ appa-_b tenadlaa wtell iIl.r­
l'-las, 1A..,.,..,..c .1_,. -laClAa co .. f__t..• 
las of ... ,.._a of cae ""011'_. It 1. Mlf-pubs aM 
••• • vw. ~_letY of • __ul •• ·tbat ••• _tld 0__ 
tbe l...tas "'allt)' ...- _ie.hie f. ttle .,. 1eantaa. 
aliI I I lUI 1 J 
I•• AC.IIM& l1li ,WI. 1&,,"-1, .... Lal.l_ 
8&-othen. . .'.• 
. .....l.,...h12.."....r:-a.......~toa.l 
LalMwaeot:l... 19'. oacal_. 
19 
alld .,..lal ohe__tett_. aN It.~., in Tattle 2., 'Ka'.rlal. 
Vlaleb vou,I' a_eacJ .d aM _•• b••al p:roarM an 1_1.., la 
tilt•••-a-y. 
AIt,.l8I4ta&uEalD 11 t. ".lped ... 
'fr9Ctlopileftcal "a,tas prop_ f. __ ~--sh etabt 
vl~b .audt••ppct.... Whieb o_ld be _4 "ppl-.at eo 
aMI. e_ftlaced vith Neal ..eel ~..._. II be. f-.
_.aDd... .; __ .1 ..4tie" 
_lye1.• eOlllW8bea.l_. .-..187-, eM at:uety alll.. Iaeb 
lab...e.,. tael••• audio tMtruetl_ .. ca,.. _ e....n.e. 
"_bt, proan•• It "*' pe.'•••• and..". In VIll." _lll... 
neow' ebeu vOlllt ¥l~h the M ••••• _d vitb ctle ••lo-ct'lq­
.Meie __.".1 luatl_ ••ce, and suttte. 
--a .. _peal•• _lob otter ..ppl_~.l ._..t.1 
to be ..eel til eonjuneCl_ vlCtl _ ••_"ii.bed re_las prop_
1. leMfte b.... 6111.1 ....... 18£.,2. wt'ttl 1.".1 
r:anaiaa trea pre-.lJaeca Chrouab _ •••••, aD la_ e 1.w1 
ranalaa 'r.. peele.... t __p f .... often _.l.".t f. 
eM Ilfted .. aclaulu. co • etal1' .pele.las 'lffloult)'. 
It'. tbe_ would __ .f lac_at ce aoec .,i1 Ta.e 
.. eta booU la c•••~le8 pt_ • n • .c1 cI .. wo.t.... n.. ...... 11.&& ".t•.' t.ad.1aI' ......... 
• tt .._lq cease ., .1e. bU als book. 1ft i •• vlth .. 
.It f . 1.1 .1 ill H, I '. [11 I 11 
1.~I" II...... Audto ....llli Proan•• 
Lab.acW7. . • ea_.lo_. 
2MlIIa1 M!!!! le.at _fie be••• 1969, Cat.l__ 
MUllll r·.. n .. It • 
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23 
-.,-"baa ne.fI. ala 1I1abC turve epeel.1 appeal f. 
N)'e ••••- Cbet.&- 2.11 "'-1=~, "1~.1 Soct.l studt•• 
_1, be uaM vtell Chi••d 1_ l_lucte,. It". _ede"e wlcb • 
o....l_ neOlh!1fta t_ ...b tl~l... n. ",e"I"11.-1 ran_ 
of pr.-twtv_1' __Otqh f __• aad tac.....t le.1 of pre·.t~. 
tw. C--ab ..-a tenda it .... ,,'111t7•. 
Tbe ""t••8 ecllel_ (1961) of -:i:·u...· ..'......;;::;.;;..... 2 
auppl_"1:M7 nNldtas ..rl••• teatnu:ee a ...a.' tor ...h 
ot .. H •• in Ittat _et••, .._llli ft. rc~ --«lib 
pact. eb. A _.lee ,..lpM co ..ct"d. _4 _.1,_ ....adlDa 
_petri_. 4...10p 11•••taaekllla aM ..w co the appnela-
Cloe of li•• • al.o !.Mi••• --,blna _ ••tt... vi_a. 
.&ell no0&"4. 
Alleebe&' well __ .."I••• tile .'.......__....... __ 
......:3 b" Cbal-l.. I. -.tll, ott•• eM "'''.lona1 .i•••tea 
of _.to tim_it Cbe -.It_ of _.... TIlle Ie • d._l.~,,~.l 
"-lila .kill. prop...ed a' • ,.t of a &-8_1_ ""*,ba
P&'O_-. It It,,_ f_GII. klftdecauten Cbt:ouab arade ala. A 
c.-pl•• pupil'. _I: ., ~·elal oOlllPfttbeael-. .ec .. 1•• 
eludett. Tbe .k1l1. d...·lopM t. -.1. p~OI't.. bel•• noal1 
_d ftattln,. ""'.'aadtaa t,..... -a••lalaa i •••• _kina 
Jud_llca. _d et:ut1"taa ..,.. Ttll. C.NIlY 81.0 pult11_.8 _ 
JI .1 t ...., 
ll1M.IE....t:o ...... _flo ....... 1969, eae.l•.-.
 
2......,GM.ae. D. 0. Rea"'.' ~. 1'68 
' ClaaI-JAt. E. Heftll1,
1969. Cae 
24 
...t•••c....laB ph_t••• -- Pta_lee Sklll__t S.~I•••1 Whir 
1. 1'. . .. fI '1 .1 I '. J.'" i.I. tt· ... II. t. fa .' q 
ala. Saoludee .kll1~.pe•• 
DIIIMIIJ.II. ~11""'t2 ntem:ed 'to .. "IBA.... 
1. • -..1tll..., 8a:uot:u. cteetpeet f.ad.. one ttcouall 
_1... 1h'18 sert•• lDclwtee pOWU kll'w_ aM 11,8_1aa 
aklll-butl'eJ:ta -t ._~ 0",""'81_. neall .4 • __ 
of tv. .eque_••• the pW. ·.~t.".l. Up _. ~h1.. polft~ __ 
aCUd.at lie... •• tbe '_he~ "ade • e__y co tbeRl,. ...
".Jaa '1&111-1,.1£_.. ...... f~ tbll:-ab eta. t. • ..I:t•• 
of -.nty.fouc- "O..,tll_ '••lpeel to _lp .".lop 8ftd 
atNnlUbeft ebll.e.t • l1a_taa .btlt~l... Tbec'e 18 a Nfl.'" 
...~••c .., poet-t••c .. Ube~ectCCd1na.....alt.bl. 11l 
tJu:ee ,-..1'.; tape e....-.._. open-reel t~•• ., .e.d•• 
A 1ta_iDa apP"Mb tuuI Mea uell1aed '" 
4DoDW.,.,_. !-'.'..u.'.-0-,';~M' '1. Ddt t. 1M ktatdeJ: .. . .. .., MAn "f.' j' ..:......... ,
 
PI: oblld • .,. _y ..e .'labe eIllWINM ts... aDd._ 
a1_ at .. _ 'ct.- .eiDa ••,' _~ b, _of 
a ataMutI J--tlon '"- co .t __._" player .. __ 
NO__.:. T1Wae diffeNG_ ..It -.lned ..le8 ";OD_bIaS 
8tr'leftty.two Molal. • .... nw capes &ad alaer... ...1.

need. wlt'b _0 nadlDaa of ••t:"7 ta.rprecatloa t. laelufM. 
1 H 0 . .11" 111M " 1M. n PI ... I' I .! 
.. l ..,...laIrulldu._ ••Ia't ellU,ts.ee E. Henill. 
197:0, Cae.lope_ 
2...~,:"< .• .••~ Seteaee .......
'.' ......
MaMlat-_., ...•• .7, .• 
, .....'a.. So...........
__~,.pL1l1._.
Aa.:oelat.-_• cae..·,~· .;. 
~1tI. DoW,ialetl.". 1969. Autll.o V1_1 Ald. 
Oahloaue,. 
25 
~~ IIIfiI& .,..,.1 bee • C.,._...... 
euppl	 atat p&-oar" .~ IMYth tM Pl'l.~y and· l,,_rrae4la. 
___ 1 18. I~ 1•••1Itled for: Uhe ~l"ldu.l ,. -.11 
croup altuatl_. Each 1••'808 CONtlate of • tape. et:ucfe.c 
nepoaae bOOk, ...'e-31 c.deat ftbe ·ftlOr8 attw_ced Ired. 
1...1_. It is •.ta.d at eClMfy skill•.• word aneok .kilt. aM 
comprehension skills. 
LlateftlQ8 "1:8I:1,,1a .. beb., 4• .,.1oped by Read.f • 
2Dls-"t 1n eheir fl_ • a -.tea 
f ••tur:laa • raaa. of book. 6..1aaed to ...tAt.- ,and ...., 
_ale ":a<!lfta .kllle. ta,... r._de .e ...11ab1. f. 
1.-1 tour, pact.,_ .. ., .0,. 
A saslc'l.,la en- _terlal Witb eM ..,., ft.a.l_ 
of .....ftC 1••~MtI ~. ~~~~"".lll.· Ilnp.~~~..J Ie 
utilise. a leanlftl ~ wtlleb 1.8 .fl., •• au41.0. 
lIlO\'8L~ftt:. and aUlIlo-wleua1. ttlo neocde. tbtny... "*,las 
Itooks eotlal.etas .f four .._a wtett .lald bOOk. 1ft • ..t. .. 
_eacb8r'. _1. uti eu•••"I~ ob"I:'Y.~loa .beet... 
lJleludM·.. T1se ,.-Seewe fb'tle ltatea to die no_t! f. 
dlOtl&brt8 an4 'Mllas- .....eM in tile st_y. Foll-taa th.ta, 
elle,. .• 1• .,..meat .,.-1_.._ Co bell' thea __recaacJ 
fir .' .J r t	 ..., r I. 
1 1Iape1!1allft~• 
..tl_1 ....latl_.' ••..t.... 
. 21111!:1~"~ ilia. """'. Dl....•	 aoatacloa. .,.'. ~, .• , . ...• ,at.lo_. 
3tMra1aa I I'"QDIIIa.r:rm••• lduca~toul 
M'tl.ltte.. Inc... 19 O. Catal_. 
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The taUd ela••ttteaclOD. reAWtdlal __rial. .ad 
8PMlal ...o....18·cl.. an lUM' lD tl~.l. 3. nal. _t••tal 
would be .·alped 1:0 .•lp p__ft~ end to c..-n ....,Ua, 
dtMblllCle_•. 
lnel.., ta tblw --,-,- ta1_ ---,••tna 
......f low .oeabulal7 .. hlab lftb..8'C _lft .18. lIlel~ 
t:M _p~ of .--tcol7 nW ft't. ""1 tile. --.IIIA 
...... DatlMa.1 b,. 1'181' Educational Publica'll... lac. 
!be.. -tab" at_tea, via ...eadtaa 1....1 .87iftl f..- 11'.... 
two tbl'CMSb _ad- fOUl' .. _ 1.t.n.~ 1.-1 laelucllq ,pad•• 
• tx ttwoup we1".., beN ••,.t.1 .ppeal for b078 .. dwy 
deal vitti a '11,....1: ••·l.,tI' of ..hlel......eed tD • 
'lff....c "lad ef e..,._lel... ttl_Clon. 
1lIoo. ~.... ,-,11... _ .. -'CIM....2 
_lell taoludea h'le , ••-.s.ea til p.-t.....sa __ 
.sa....... _atlea bel. , ..til 1I'a&a 1.".1. t1tne...,. 
taa _it. _talDlq • __edAM, _ audto It_triP. II 
--.-beallen ... abed aIld ae." eard, _.."lett. wl. ~.. 
.. ft• ..., an betUded in etai. __1M. 
la eoaj1acrtloa wtttl 11ltBW'.r tiI__·11••' tile 
e..,..,. n. tIleluilee • _opt_ with .....e-.... Flae paper-
at ,. t, 0'. nUll lit Jill 1 11 n .• 
. . .. 1i1a12~1.1 _M~, Field Educa~lanal 
Public.tiona. Iii•• 1· .. ", Cahloaue. 
2ia QMII& ..1M. leo Publlaben t Iac:.. 1970. 
Cataloaue. 
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baek anCbolat•• _lob fl. n. leek 'llke _Cboeka. _....r a 
.._laa 1.".1 _ceadlfta 'ar••.-. ,..- "aw-alt.-- ....a. 
with _ lft_enet r_a- lIlolullaa.... ...... tbrouab _1".. 
TlrM. aft ,.-,..1"_ ••_8 .t etutltmt .ep••••,lIMt. WIlteb 
an tI la eoajuaetl_ wltll tile _apa.. C.,.-.·•••loe .kill•• 
lN1U7-bulldlJla. With' ,.,-.-t_• ., 1i......... appn­
elaclon an lftelUded to .. ...s...
 
the 1 It, rtel, Iduoatl_l Pub-
ll.ac.l.. t appeal to a... *.. .......2 It)' Lerael'. lao. t
 
'I •• 
kind-a-_•• elWoup ~bufl • .,. eCUdeac. Beea an •.••,. ~o 
"ad and an of • _ltl-..dtA t1P8 wtllela 1ael••, It_, 
no.d., ., aD additt.al 91.-1 ald. 
-ria. ,... cl•••Utoact_....loa -.lclt...c _tutul_, 
.. liee" 18 T.a.t. 4. MIt'l. al-.l at ·,....,Wlftl'- la_et_ 
te re·" &ad ' ••1_' c. la_Nac tile _ad- by "wWlas • 
eIleIlp .f pa_... 1••1ud_ I. Cbl•••_1017. 
v..t.. 1:'84&418& ••l....t ,..oar-- are ...ltable to 
fwtller _panel eM nadtaa prop_. MaD,. eoapaat.. .. 
publleblaa ..._laala_~·l"..ty,.rcop- .. tb•••ai__ 
t. enl-alna - ~- eblU'. b••ltpouad of .,.1__• Tv. 
o_peal.. Pltoduelaa _as ~lel-.ll. ".2'lal. an Pii_crtp 
.n Ft. I I 1 I' .. 1.11 . q1_~~ifI•• Piel' £due.ct_ Publie••t•••
1970, Ca,tal__ 
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II... .., 1_. The 1 bM W. dlff...c ....,••, .. 
MI.L!~ILIJ>\t.·l, ....n•• at.. at DUel .... 
--Ina le""l. but vtda 1__.,. ~-CRISb 'blclb __001 
1J1ter:e.~ 1ftrel. TIle , 1IIIIIIBI.lI.sltu••2 ... 
t. lclM-a_c.. ~ _ead _ate obll'.a . 
pta_ie_ and __","__1_. Tbe" bel.,. ...lpfll_. ne..,_. 
Md .~_t ~lel,.ct_, tala. 
c.... Pit. Me ....... &;.II..II....~II· ..1M.' 
-.loylna eGUIMI _~l.. plo____ and .el. fll._lpa. tile 
.. of aon_c olae.i. __Md. 
s••e-F..eMII publl•••• ee11Mti. .f .t'~. 
eaeb wtt:h ita ... _.-,tlll to t.c-., etlraala- .cI ..­
e ~""la tinc a-... ....., pado. aaCl_led, 
~tD'.·.""""'''''14.. produce .tH.... oer:n......... 
.... .. • pokeD .d wltte_"". At., at Cbe ._ p __ 
lawl. Dl..." M- -- -~ .tell .. 11111&111"'.11' 
~aUt~IfI"',' Wh1ell al•• , .... 
., _lat. Ie laolude••_.,-.. ftO'od_ ., fll._lpe. 
I, I 1.. \ . "1" m,L ,II. , ,.HPI· II 
1,.lxlGldJ.dtallll ............ Pi_alp .....
 
19'9t Catal__ 
2......,.. ........... Fll._f., _ •• 196'. c._l..-_
 
;"".,18 lI,t""I"". C__ 1'11_. 19t'.Ceul__ t 
Hal _It Seocc""_ .. Co.,
lac•• 191 •.... ..r _ 
,....~lG_Iad.. aWl" •• D1Heyrlw. lDO••... '.. ._0_. 
lebe1Mtle lfqaalau ott• • p1........... of
 
cl........ pclodtoale t • • Me... _ta:. aile e.-talatee! 
with ault:l-.,s.a ce.blq .·We. Wall -.nef :~ 
.atea.-. .. _.·lehaleae • .-d. 8ft off.ftttt f vteb ~. 
no"".. 'the" alltO hAw- .. ICdatI&fCiC.ul _I.­
e...i • selAt.,l VIllela 18 f. "'''e at a '1I:ee a.OtUtIl 
-a1artlq dtlrd 1eM·l. Ie ....a.. lb_t .. 
"edina "kill.• t_", -- atllls.ct_ of -"-'.laaa .., 
_1leU.,. PIt"'. booU. 
A __at ape_lq tJ'P8 0' ..l~t paaCtP- i. 
-las off.. by LeImW. ,at: boCb t:he 's..&7'" ta--..tlace 
1.,.18. I" _It "- a Moll _cauSAl owe 150 ~. 
ad. NOeI'd .........2 
o,.~ • .-ftat_taM at_tAt.... .., belaa offend 
CWClU8b a -.l1a oaa. ebaa ...~. A ..-i.e .ct.tled, 
"~YIW~".III"&t 
'eatueea ehle ,.._1_ ..1,,_ .ehalftue. lftelUCIed In .. 
eerie. an at_lea ._.lpM to .....1_, eafetC)f. _ ..... 
aM beba¥l•• A e_ and ·_fteec t)'pe _Pftbeoaton .kill 
le eate.~. At"'- -Vile _leeted "1*_ ne'" .. __ • 
~.pe ••t. 
I_~e__,. --'tas ._..lale .. _lila ..-ted 
vi•• eot ocaet_. r..... ,... haW • '.tAle 
n F . I j I : I Hit IUIAI. f' ..fUUt.. tlU 
...It..... t I at a PlttJur7 1.-1. 
Itl la ..ltl-..fta in la _otdlW _te.. based 
~ .. ""1Ba e.tieled 2 A eupple&MAhI'J' 
pa:oar- of ~ propolltt__• 1'1 ' ..-.:-e_ ie_£- lo&_• 
•_." caJ:da, "ttl1· --.la•• puppet' ea.', four ftc.''' • .., 
- 8-t_t.... It. 11__ a8d -ad ala.. __lIMa .t_t: 
."lel.al ac_1•• t'o be .., f. a:e-clldt_ ,.,..,.. 
Tbie al•• laolW1ee t:lwee f11._1"_ pa.-ojeec --.fa ad • 
__tao f. ~Ost...cl leamba. Die 0, ~7 off.a· • 
.....t_ ..tea ed1ed 1"~1Ii]"','-II13_1_ U 
__etc.l1y _teat•• 
DIe ftf. etlaaeltLMct_• .--lal. of all....,. 
_ean .ad ttpMW ..__X'btl_... 11. tat_I. 5. 
·ttde ...14 lncrlude -11 ... l1eRe ' ., .~el.. ____ 
_ bed by lttH." ••1t i.l__W be uefMI e _ 
the _ctn ~ ana Jeep... 
Oae of eM.. let U IaIa·:r.JM.4 of'..... by 
EDO)'Olepe4la klCeniea C_~ael_. A.-nd Ilt..ilp 
...tee Vlal_ bMtludea __ 001. tlt.'Wipe NoeN. 
.... . Adt It .if "... • pp , ' " I ,J 1 ulr Jt It I', nr 
IJlla1la1u ....1 ItaI .U.... ~. Boob, tno. 
1969. Catdope. 
2U__....& lew D~l_ ta .....1_.1969, 
Caeatesue. 
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With .yaebftalaed .-rat1_ 1ft ••eter fleld kit, it: ta 
!nc.a".~ed 1'1ell their, 01•••1:'00II .ad- $Wi••• t Tbll 
..-. 7, t . " , t .. I 'II .,It.t ft' • .,. . .". ,t.. 
8eri•• contai". ten .·t_ybeok. readen .f .be eoplea _Il. 
tbUtty-five WOttk-book fly,. note·book., &ttd a Maeber'. aulcle. 
2Tau ~,. a180 Pltodueee........_ ..............._~.........;,.
 
wbieb 1e atatlar t. , ..ltftS_ Tho aoo-Pd7lD,1 01.•__1:0018 
readina __ lAts 18 PJrCI..tl, belq pnPM*l ad will ... 
pte. __ btepated _le. 
1'1:. IlUltl-.dl4J fo__• _lgned 'OJ: klDdwa-na. dWouab 
fotanh .a4e., the .."l•• 8le _e.lDe.lsaa.... be", 
t"b~..l ' •• 'fMC _tNDd .4 ala _pel.., flta­
.alp.. Ie e. lie • .,.., •• e, OM:P1e. ait. Of: _wed 
b:r flve ••paace r ••dlq level_. 
S!II aJy..~lll!!IdIIP.4 t ....... Oft ....lee 
r-alna trOll klnd.~IC•• CWOtllb tlfeb ade. It 1• 
•••lpad co be ... vltb. l.ead .. You Lt......' .. _OIl­
r,' , l I. 
ea. t.ty..laht .c.s..•• p.,., tit ....lee of ala fll.­
.=lpa. _-.t., and • ........ aut-. A ... J'fI:-.­
., 'II 1 • J 1 "fl." II I!IUU "U'U 
IGI_aMlliudUaI IIE"'I. £QC)'el""la _l-.t_.
196'. Cataloaue. 
2&&\a ...w.. bR'... EneyelopecU•• kl1aul_. 
196'. Cab1 • 
3ta.l.IIId~I"e1..,.. & .• ", IME. Eclueadoaal 
Ileadlna' l_. lne•.• 19'", c.ca~opae. 
4. ...-..~a."'lIi.WiU".,. M.oel.~.d Educ.tl_l 
MaCflc-iala. 1 • C.t ope. 
Sa...d ALIs ... IriIIID, .a.laced B4ueallonal 
Material. :'i1l't Cattalosae. 
3' 
erea.cJ t-o .CiBUla. i .....c in readlna ,., CO f.l.11..t .. 
chllclNft w-lth .. ".lety of boob ., .~OI:i••• l. belftS pub­
118,bed by- :pe..- __ Inti_led, aU.lIJraUlIlliI.l.l&1\_. 
":tIDa11 ie 1. _lcOln _ four ghC1e 1.-18. ee..aOtAa 
kiacJe&'a~tm thr· paile fGU.C'. E . 1••1 con'talA. fa 
r()~.t, ., f_~!l;ab- boeke, etattt c 1•• of .ladtff.r_~ 
book., by vel1 lutoua aut:ber.. of ebiWrea'. be... Ille full 
eot.- ftt._tpe "f:tll two .JNN:Oftf8 of e--.-." .. 1_1-.«1., 
I.-neluded 1ft tho athol·ttgy ~pe of "actlnl 1_• 
• 16U...af..~mm......1II1..2 wttb _ 1.~t 1:,,_ 
of klftde'-sarce. 1:Iv:ouab t~ sr·'· .. The .~orl.....11 
cu. f_.i... Modler publleaelOD bV tile ••_ c_PM)', 
t fit C •3 tDcl WOI"ka of 
fatJlOUI auth.·.. 8;otil _rl•• uee c tee tape,.. OCher 
11...atun packqee p1_4 t ill tile ek..... 
lilt.,.." aM 11...1q oe.e.. with wl1 knGlWft kM*. and 
..~_lna .~." nc". - eapel Me. AiIIIa..w.,._~__;& 
felt...' 1... ..' .-.. ' ..Ll1K.a..uLJIIU..LfI8U....-. S_1.. ··.1'·' • 
lit' .. i 'II t • , r, " •• n r lJ I. 
1aU••L1IL.JiMlWLr&I_.. Hal'l." .. Row.,
Oatalosue. 
2.aaM,Jaa ral._.,.1Id "1_ MlII-'I, Tatoll...·,·· .. ,.Aa_.la_. 197"0. Ca~lo_. 
' ..JaIl... a~ SiJ..... E-=, Trolt "Het.aeea.
1970. Ca.tal • 
~ ialAM laa~J._IK"".Leanl... Ana.
Ine•• 1970, Catat. 
'J..*__III.•II••i8•• lei1.,.
rlJ4 Aaaoelatloa._ 190,9.fCf;-~Catal._. 
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A nadia, 01: ~ lladl_ vs._a_ ..le 
a 'lff..."t appt1'__ la _. I.. 1..IMdiII: IJ.L1 tty L"... 
Inset__e. Ie f ••tuft. baeltpcNDd _10 aacI .It_ce .­
,..." ¥bleb 10 .1_ wlth •••lpt Co be "act by _llel..._. 
&1.1 leite lacludea _.-d book, end ••aobwt • SU'ld. IIad 
._l.p~. TIle eA\Pba.l. 1_ upon lueealfta e1tll1a _oupled wleb 
"Mba and ••1 CI_~l_cl_. 1_ ltl deelpecl I. pade 
1.-18 ltlM_ __.' ttw.. _ade ala. 
Tbeft ...." C)'pta .f eeac11q • __lata ...11­
able toiIa,. twa_ .." all .--. a _.-~•• Tbat 
,.,._, l. to \1M of leati••ac _tc*, 
co ta. _tl.-'_ 1_..1 ...,. aftd ."llltlee. AcdutGWleda•• 
_I le .,. ebat _lid... ,'0 •• all le.. die _ ". 
aM -'C --,. 40 ftotall 1Mftl be.'_ ~-ah the _ 
".11~. __, .,tw,laI8 , .....1111 • _tct..-dta 
an:__at vlea ...1.1- f. _lct-__." ••~ of 
l ....laa... ~ -"_1. 
TbtIwe 111 ~ "ele "poD eM •••, ~.._ 
., no". Ie taolilt•• 1_..,' ew_It _ audle.,­
.... 'b,t. 1. la_epa" wlt1a fll._l,.., IMMU. aM 
ot:Ml' .pe. of .laced tal to ICWWe f. a .,teuat 
apswOMb CO l-.nlal. _ 01 -.e••ee"Lsl... of • 
atlort .. __taD fladtaa tdles. _ ...e dillt, vltbta 
• at". and• .-.dlaa -- .. 'Mia of else • 
ut '). 'lJ L. r I! 111 10. 1 ''I t 'I UI " 
1~ e-tt. fllJla. 196'.1"0,
Cat.lea-_ 
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OCbe#a....11 .... _ .."at .,._ eaM8dlaa te ••las" 
...,. level. ad i_baa ....Cl.l sr-- aM -..lope 
_e.Bue .. ead pcOthlcrr of all 1. Co - __.. __ tile 
-.e* ., tbe ladt:"ldual obl1'. 
SUMiW\Y AlID CONCLUllOftS 
Tbl. ehdy w•• waderca" co det....lM ebe pr."D~ 
.~.~. of 1caow1eda. s....las t1le lacet:"l.tl bl~ flew... 
11••nlq aM retadlftl eOllPfta_aeloa aDd to d.te be Wbltu.. 
the e~rclal ..~.~1.1. pate,••aclya.allable fOf: ar."••• 
tbroup fOQl'l ~.tl.et ehe•• fln'lqa. 1ft or'. to .·,,-.pl1. 
Chi. ~ott•• review.' _'be ~of•••lOll.l lleeratu&'fJ of Cbe 
'.cad. v.. .d. b, eM _lew and • ••1••~ c..pllaeloa v
..,. of .....01411 mace"lal. t ••tw:lfta • bl-.octal .. '*Slt"l­
•••aor)' .~_eh. 
~~oue .tadl•• baWJ .... c-_duet" 1ft tbe ... of 
lilteaina and ~afllftl dwbathe "at tell". peclod. 
Wbl1..... of CIle ft_laS- auue8ted ctuat • -..t 1 pre­
_tatloa weuld _ ••c.,. f.ellt~.~. ttl. sc--. .f -'laa. 
ot"" nfl.dedl.....~ta_ and 1••_ 0.... 'eua.e 
•• co the ackttMt ••1.. of Cbla preeecltl&-e. S_ of ebe 
reaulclaa d.Ilaleeel•••,,_.~ • need fOc-l (1) • f ••~. 
_l".t. of .\ldle." dl__talRaclon ....... an' • es••It'­
alBaCt... of lc. 8tzuetut:e. (2) adequte.., Meter 
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,t•••inaclea .f Wbae - alftat17 __• (J) eupentetoa 
and _alalq l_ea- ullllaaCl_ of ..,1·..,,1_1 equl,.at. 
Little bae Men ".. la ..... • f .. 
pcebe._l_ ., ie tau eed ••• _leet.., of 
.-'las. lWel. of -- .-pcebe••i_ P1''''- Meed ­
teanlq ..." eM .aue....t e1 .f 1 __ 
~t"' at••cl_. 
Ala 1__ubS __ of _lele...." __talA t. 
nadtal •• ft__la& _tt•.,. 1_ of tile•• _e..lala 
an of • lab••__" qpe .-pl•• 18 l.....tl. 
" . 
otlle&-. tiM utlll~ .... atd ....te_ft~ te • ",.ar­
of ......atttct_l ..--.. TbHela....tl_l .,ida 
.,. lMl._ "Me .....f .. ....-1._1_. T.,.•• &-••ona. 
fll._1,._ ple • MftlpulaClw lal., ••__MeI 
_,,~. art __.,,1&1_. awe_- --.sa. aM • vide • __­
.f Mallq __~1AI1A .. be,lq utlllaed _ ptdtllehlq ..,.,,1.11. 
,..b ci_ baa Mea ,...., up.. Cbe MMe of 
.. tftll9ldual _11' aM ca.. '-MqueDC __1_, of hew he 
1 Met. Baed ",. .. PI'Ml" ChaC t!left t_ • 
dlff " --lila aad It_teal.. __a' an1"t. 
he. _ace" upea Cbat eaae. with • _.l«UI --ae of 
__l_lty ., n_.. -pi_ina ttl_ Me.. ., ,.l.ct.­
.hlp of llahtltaa and _adlltl. ,. 0.......1- 1_ .... 
.alffleult to '.fine. lee -..1 • baa ..iat_ .. 
,.,-lIta of 1....t1,.c... 0....1..., ••1.. e-aeta l. 
Ito_h .... aaCI cae.. ie_. 8b_ld ......'._ fur*­
......Il .. aCUdy. 
r.,.,..ble .,.1__&1 ••ule• ....s .ph-a11laa
 
••etauala•• lit the .e. of 11a..taa ., readlaa', baW·
PJr''''' aDd ••o_peI .-p_l•• co "••lae .. publt.b 
_c_tat. la a.ow' wi__ .1_ pbll..~pby.Ae ... _culale 
.. __ ...11abl_. then wtll 1M ......~_., f. Ita.. 
1ecta- ta __ .....f _.1...1_1 ectulp.-ac. flu-lat..-l_ 
ie ehe _l.eet.. of t.1., .. d~Cle ablllC)' la 




Ilue. l\fen:t. L., -.c1 Runt. "--lee P. llrall.'.' 
~~~··....1.-. New Ywk. Harper
.' .'19. 
BurtOft. W11.1.lata..' '. ft._ ...&u.~11 DlMI~. -.'....
Y_kf The' loblNl-Miar:iIl,·,orap8llYt ftC•• 1956. 
DI*e&-. SM. .''. N'IIIl11tLJlU.I..U__~.. Rev YOItt.1 S.4Ir-e&-ow 
Pftea. 
Jk1n". Wills.- 1: lall.JIIICIIIIi 11M,· 11_•• 
__.., RouabtOll and Mlftlln ~ )'. 1961; 
Ran:la. Allied J. a.wlLl__ .11-'_ MWSJt• 
.. Yactu Loftiiiji;. Or_ aM 0..-;;;'.61. 
8e11Aea. Mttru W•. EcJ-_Jlf.I .I.... 
• ~•• C.l.......~..... Hen1tl , lae.
 
~l.k•.YUlll &. and Jae.a. Lelud I. QbildDl._ 
~............ £raa~ Cliff.. ,..-il... 
Hill;-mJ. 
Htl ~.t ".•.. , flMlal.I......... Rev Yen, Hole
allleban aM WlIlac_. m.;·­
MaauI:Il~lca. '.' AI.,...C.··.. J. ~b..II l.li,..1lUDIfPSS_­ .. liii. 'IbM :leld.D& ~. 
"-ree. 11U"t-. .-au. 1&18, ~ Ohio.... 8~ 
, ..._ and C...." ••. '... 
Jofan-l.OftUiii...·,.. 141:.£.... ..., '.-ft7. I.••", r.:.•..... I~ratea.st=J:ruataI.tt~. .... I ' ..a••u ." .••• c..,.,.. 1,·' '. .. 
"~.oalc*D-.ttlY. 1aMII111 ~ •• I~ll~.f.a.... 18J.. Jew yet, ApI" ". C_ ..CUI'" .,.f~. 1.··, • 
....11.DftW R. WId.-DfdIIU II .... Mew 'rock: 
Claa .. 1.c.paa".. 
SII1Ch. lie-v It DeeUa'1 £: ld V_.. ,...~tm'! 1Md6tt Eqt Cliffa. Jant. .• 
Sa 1, 1_. '. 11. 
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lpache.	 Georae D. ..., 11I••ill-b"'" laa:UClsm• 
...kt . Intenat.•al 'Ie_lIt·s A•••taelon t 
Inc,. 1969. 
Spac_.	 Geor._ D•.. I8rIDIII..~.' 'Cta.,.._·SIII
o.raN Publl_b·las 0....". t63. 
St»n. CaCMl:1M ., 0.,.14. 1"_1. ., 
1It1ll1,11- ,'*'_., &arltloa S... L. '. Slna.r 
. • 1965., 
S_told.,.. .~.::I ~j~=:: ~~ 
!Ie.eb....-c~ 
Tblter.	 Mlle_. "~I~&aIII1&~..	 MID....1l••
Un.t l!:J' o. ." '" ..... .ed,. Pre... IR;~;-~~ 
TtJ'Jker. )~f11•• A• .., l1oaaah. coutanee. M. ZUclii. 
~ • .. Y.lIa Applet_ 
CeDtaI')'-er:o't. "., 19$2. 1962. 
Vt..la..k. Et.be C. 
l.eacttlla • e·.tact•• 
a.~th. "bi.. ··Yleual aDd AudltOl7 MocIal1tJA., ft_ 
1Ilpodut Aft tbaP.". . " ett. 
.. '.	 AM..I•.i1. Bu_••.1a....... .
 
et._ Gad._ ,c:oee·.,lqer. Yol. X.ll1. ( .•, 
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8710 North Deerwood Drive
 
Brown Deer, WiscoDsin 53209
 
354-4180 - Ext. 65 
Geatle••D: 
A survey of .aterial. which could be used to teach aDd reinforce 
listening skills is being undertaken by a teacher in the Brown 
Deer 8chool systea. Special concentration 18 beiDg centered 
around materials 8uited to ehildren in third grade. The materials 
will be coaputed .s to type. utility, and publisher. The list 
could be a.de available not only to students at Cardinal Stritch 
Collele and the teachers in the School District of Brown Deer, 
but a180 to teachers in general. 
This study, being done 88 a research paper 1eadinl to a Master 
of Arts degree, ba. special usefulness to all teachers. With 
the increasiug ••ph.si. on listening as a ••an. of communication 
in life, there is a need for greater stress in this ••pect of 
the laDguase arts curriculum and in the school curriculum. There­
fore, this should be of service to all teachers and, a180, to you 
a8 .aterials become known to teachers. 
We would greatly appreciate receiving copie8 of any aaterials you 
may publish which would be related directly or indirectly to the 
develop.ent of listening ability at this level. Sinee third grade 
children vary in ability, it would be possible to utilize material 
of second to fourth grade level. 
Thank you for your cooperation. We will b. glad to .end you a 
compilation when coapleted 1f you desire this. 
Sincerely, 
Kenneth Delap, Principal 
ar 
